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МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД ДО СТВОРЕННЯ
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ
ПЛОДООВОЧЕВОЮ ПРОМИСЛОВІСТЮ
АНОТАЦІЯ. Розглянуто концепцію маркетингового управління
плодоовочевою промисловістю України. Головну увагу приділено
моделюванню процесу управління розвитком плодоовочевою
промисловістю на базі системного підходу, в основі якого лежить
тісна взаємодія різних рівнів управління.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: маркетинг, системний підхід, плодоовочева
промисловість, аналіз взаємодії, модель управління, ринкова кон-
куренція, рівні управління.
АННОТАЦИЯ. Рассмотрена концепция маркетингового управле-
ния плодоовощной промышленностью Украины. Главное внима-
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ние уделено моделированию процесса управления развитием
плодоовощной промышленностью на базе системного подхода, в
основе которого лежит тесное взаимодействие разных уровней
управления.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: маркетинг, системный подход, плодоовощ-
ная промышленность, анализ взаимодействия, модель управле-
ния, рыночная конкуренция, равные управления.
ANNOTATION. Considered conception of marketing management of
Ukraine fruit and vegetable industry. Main attention is spared the
design of process of management development fruit and vegetable
industry on the base of approach of the systems, close co-operation of
different levels of management lies in basis of which.
KEYWORDS: marketing, approach of the systems, fruit and vegetable
industry, analysis of co-operation, case frame, market competition,
even managements.
Актуальність. Перехід у плодоовочевій промисловості від
екстенсивного напряму розвитку до інтенсивного, підвищення
ефективності управління може бути забезпечене лише за умови
системного підходу до вирішення даної проблеми.
Плодоовочева продукція є товаром першої необхідності. Ве-
лика частина населення в зимово-весняний термін споживає ово-
чі, які закладають на зберігання восени або купують. На початку
другого кварталу запаси плодоовочевої продукції закінчуються, і
до наступного врожаю спостерігається сезонний підйом попиту.
Так як пропозиція овочів на даний час є обмеженою, вартість
зростає. Попит постійно збільшується, споживач стає все більш
вимогливим, він вимагає якісного товару, більше приділяючи
уважність зовнішнім виглядом, упаковки і смаковим якостям.
Щоб бути конкурентоспроможною з закордонними фірмами,
плодоовочева промисловість, потребує формування цілісної сис-
теми управління її розвитком.
Одним із найактуальніших завдань у цьому напряму є розроб-
ка моделі управління розвитком плодоовочевою промисловістю,
яка б ґрунтувалася на системному аналізі об’єкту дослідження і
була концептуальною, охоплюючи всі рівні управління — від
управління на загальнодержавному рівні до управління окремим
підприємством.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розвитком проце-
сів управління займалося багато вітчизняних та зарубіжних до-
слідників. Проте, незважаючи на значну кількість публікацій з
цих питань, проблема створення коцепції управління плодоово-
чевою промисловістю в сучасних умовах досить актуальна.
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З публікацій по розвитку процесів управління, що допомогли
у даному дослідженні, можна вказати на роботи М.Армстронга та
А. Барона [1], Грея Кліффорда Ф., Еріка У. Ларсона [2], П. Ф. Дру-
кера [3], Дж.Лодона та К.Лодона [4], Х. Грема, С. Джона, П. Най-
джела [5].
У той же час, слід зазначити, що питання концептуального
управління розвитком плодоовочевою промисловістю до тепері-
шнього часу в літературі не вирішені. Не розроблено конкретних
схем і моделей, що дозволяють створити концепцію управління
плодоовочевою промисловістю, що комплексно охоплює мікро-,
мезо- і макрорівні управління, тобто рівні підприємства, регіону і
держави в цілому.
Метою дослідження є розробка принципів концепції трирів-
невого маркетингового управління плодоовочевою промисловіс-
тю України, створення концептуальної схеми управління її роз-
витком і на її основі — економіко-математичній моделі розроб-
леної концепції.
Основні результати. Визначальними властивостями харчової
цінності плодоовочевої продукції є: невисока енергетична і висо-
ка фізіологічна цінність, а також органолептичні властивості, що
створюють споживчі переваги цій групі.
Енергетична цінність більшості свіжих і перероблених плодів
і овочів невисока (10—100 ккал/100 г). Виняток становлять лише
горіхи (600—750 ккал/100 г), фініки (281), маслини (450—700),
авокадо (230—400) і закусочні консерви (100—200 ккал/100 г) за
рахунок підвищеного вмісту жиру, а для горіхів ще і білка. Неви-
сока енергетична цінність є превагою плодів і овочів, оскільки
багато інших груп харчових продуктів відрізняються середньою
або високою калорійністю, тому наявність низькокалорійних, але
фізіологічно повноцінних продуктів дуже важлива в раціоні жив-
лення. До того ж слід врахувати, що щодня людина споживає
300—500 г плодів і овочів, а інколи і більше. За рахунок плодо-
овочевих товарів задовольняється приблизно 10 % добовій по-
требі організму дорослої людини в енергії.
Основними енергетичними речовинами свіжих плодів і овочів
є природні цукру (глюкоза, фруктоза, сахароза), а в переробленій
плодоовочевій продукції окремих видів — додатково сахароза,
що додається у вигляді цукрового піску згідно рецептурі.
Вміст цукру в плодах вищий, ніж в овочах, і складає 2—25 %
(плоди) і 0,5—12 % (овочі), найбільша кількість цукру в таких
плодах, як виноград, особливо сушильних сортів, банани, абри-
коси, персики; найменше — в лимонах.
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Крохмаль забезпечує енергетичну цінність в основному кар-
топлі і зернобобових овочах завдяки підвищеному його вмісту в
порівнянні з іншими видами овочів. Так, картопля містить 10—
25 % крохмалю, цукрова кукурудза — 10 %, зелений горошок —
6 %, в інших видах овочів крохмаль або зовсім відсутній (овочева
зелень), або його вміст не перевищує 0,1—1,5 %.
У стиглих плодах крохмаль також відсутній, за винятком ба-
нанів, що містять до 2 % у зрілому вигляді і 18 % — у незрілому.
Овочеві банани відрізняються підвищеною крохмалистістю
більш того в споживчій стадії зрілості. Проте найвищим вмістом
крохмалю характеризуються горіхи (30—40 %). Їх енергетична
цінність обумовлена крохмалем, жирами і білками.
Висока біологічна цінність, приємний смак, збудливий апетит
аромат роблять плоди та овочі обов’язковою складовою частиною
щоденного раціону людини. Необхідні біологічно активні речовини
містяться в плодах і овочах у легкозасвоюваній формі, а вживання в
сирому вигляді робить можливим практично повністю використову-
вати містяться в них вітаміни, мікроелементи, ферментні речовини.
Важливість плодоовочевої промисловості не викликає сумні-
ву, крім того, в Україні маємо одні з найкращих в Європі умови
для розвитку не тільки внутрішнього ринку, але й знаходитись на
передових позиціях на світовому ринку плодоовочевої продукції.
Проте суттєвою перепоною на цьому шляху є застарілі методи
управління плодоовочевою промисловістю.
Однією з проблем в управлінні плодоовочевою промисловіс-
тю є недоліки інформаційного забезпечення аналізу і планування
у всіх без виключення ланках [1].
До таких недоліків слід віднести:
— недосконалість інформаційних потоків між рівнями управ-
ління і між функціональними підрозділами одного рівня;
— надлишок інформації в багатьох формах звітності і в інших
документах;
— недостатність, у затверджених формах звітності, інформації
необхідної для вирішення багатьох важливих завдань аналізу,
планування і управління, для реалізації на практиці системного
підходу до вдосконалення управління;
— недосконалість методик аналізу і планування підприємств,
методик аналізу багатьох дуже складних економічних і соціаль-
них процесів, що впливають на ефективність управління (іншими
словами, недосконалість методик переробки інформації);
— низький рівень автоматизації процесів збору і обробки інфор-
мації.
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Удосконалення інформаційних потоків у всіх без виключен-
ня ланках управління є необхідною умовою підвищення ефек-
тивності управлінської діяльності, отже, і ефективності плодо-
овочевої промисловості [1, 2]. При цьому особливе місце за-
ймають питання вдосконалення методології аналізу і плану-
вання господарської діяльності підприємств плодоовочевої
промисловості [2—4].
У більшій частці існуючих методик такого аналізу зазвичай
даються рекомендації про те, які чинники необхідно врахувати
при аналізі тих або інших процесів, але далеко не завжди пояс-
нюється, як дати кількісну оцінку сили дії цих чинників на дослі-
джувані показники і звідки (або яким чином) отримати необхідну
для цих цілей інформацію [4, 5]. Немає необхідності доводити,
що подібні методики мало сприяють зміцненню економічної ро-
боти в підприємствах.
На основі аналізу даних літературних джерел і експертної оці-
нки роботи підприємств плодоовочевої промисловості на всіх рі-
внях управління побудовані схеми, що відображають співвідно-
шення вирішуваних і нерозв’язних проблем (рис. 1, а), а також
ступінь опрацьованості методик економічного аналізу діяльності
(рис. 1, б).
Як видно з даних схем, є явний перекіс у теорії і практиці
управління господарською діяльністю у бік інтуїтивного управ-
ління у зв’язку з недостатньою розробленістю системних підхо-
дів трирівневого управління і практичного їх вживання. Причому
в останні роки відсоток інтуїтивного управління значно зріс у
зв’язку із як переходом на ринкові відносини, так і кризових
явищ у світовій і вітчизняній економіці.
На основі проведених досліджень пропонується наступний
концептуальний підхід до трирівневої системи управління розви-
тком плодоовочевої промисловості України.
Основу концепції складають три рівні управління: мікро- (Mi
— тобто рівень підприємства); мезо- (Mz — тобто рівень регіо-
ну); макрорівнях (Mk — тобто рівень управління на державному
рівні). Зовнішнім до трирівневої системи управління є мегарівень
(Mg), тобто світова система плодоовочевої промисловості, яка
активно впливає на плодоовочевий ринок України та розвиток ві-
тчизняної промисловості. Крім того, розгляду підлягають також
інші чинники зовнішнього середовища України, що впливають на
розвиток вказаної системи управління: умови, особливості, про-







































































Рис. 1. Динаміка співвідношення вирішуваних
і нерозв’язних проблем (а) і опрацьованості запропонованих
в літературі методик економічного аналізу господарської діяльності
(б) підприємств плодоовочевої промисловості
Взаємодію плодоовочевої промисловості України з мегарів-
нем, тобто світовою системою плодоовочевої промисловості, по-
казано на рис. 2.
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Функцію впливу постачальників (Sj) сільгосппродукції (FMg —
де M = (Mg, Mi)) на підприємства плодоовочевої промисловості
















тобто, перехід підприємств сільського господарства з одного стану у
другий )( 10 jj SS → , призводить до функціонального переходу підпри-
ємств плодоовочевої промисловості у новий стан 10 )( iiMg PPF = .
 Плодоовочева 
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Державні важелі управління 


























Рис. 2. Взаємодія світової системи плодоовочевої
промисловості з плодоовочевою промисловістю України
Аналогічно зміна стану ринку плодоовочевої продукції функ-
ціонально змінює стан підприємств плодоовочевої промисловос-
ті, тобто зміна попиту у споживачів (Cl) викликає функціональні
















На зміни стану підприємств плодоовочевої промисловості




































де Pi» — закордонні підприємства плодоовочевої промисловості.
Комплексну дію всіх перетворень ( MFΣ ) стану постачальників
сільгосппродукції, споживачів продукції плодоовочевої промис-
ловості та інших підприємств цієї ж галузі на зміни стану підпри-





























































Проте, крім взаємодії елементів маркетингового ланцюга пло-
доовочевої промисловості, на стан підприємств впливають дії ор-
ганів державного (ψu) та регіонального (χr) регулювання. Такі




















У випадках зіткнення (перетинання) інтересів держави, регіо-
нів і фірм виникають конфліктні ситуації і у зв’язку з величезною
складністю такої системи, як ринок плодоовочевої продукції, ви-
рішення питань по виробленню оптимальної дії на основі лише
математичного моделювання в даний час не представляється мо-
жливим. Тому, поряд з економіко-математичним моделюванням
повсюдно використовується досвід експертів для вироблення як-
що не оптимального, то хоч би раціональної дії. Але думка одно-
го експерта може бути необ’єктивною і привести в кращому разі
до неоптимального розвитку подій.
У таких ситуаціях слід використовувати як можна більшу кі-
лькість експертів, а також проводити моделювання ситуацій, для
виявлення можливих варіантів розвитку подій, що не завжди
представляється можливим. Проте, на сучасному рівні розвитку
комп’ютерної техніки і телекомунікацій цілком реально органі-
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зувати систему вироблення раціональних управлінських рішень
на рівні даної підгалузі [4].
У комп’ютерних мережах цілком можливо не лише зберігати
необхідну інформацію для прийняття раціональних управлінсь-
ких рішень і звертатися до неї, але й радитися з електронними і
живими експертами, моделювати за допомогою відповідних про-
грам результати тих або інших дій і ініціювати вироблення раці-
ональних управлінських дій.
Розвиток такої системи дозволяє сполучати переваги вільної
ринкової конкуренції з економічним регулюванням, моделюючи
оптимальну поведінку управлінських структур на всіх рівнях,
швидко реагуючи на умови господарювання, що постійно змі-
нюються, і направляючи розвиток подій в потрібне русло.
Висновки. У результаті проведених досліджень отримана кон-
цептуальна модель маркетинговим управлінням розвитком пло-
доовочевої промисловості в Україні. Системний підхід до розро-
бки даної моделі дозволив:
1) розглядувати плодоовочеву промисловість на мега-, макро-,
мезо- і мікрорівнях, що дозволяє врахувати комплексну дію зов-
нішнього середовища, класифікованого по вказаних рівнях;
2) розглядувати зміни стану плодоовочевої промисловості за-
лежно впливу постачальників і споживачів та конкурентних
впливів інших підприємств;
3) визначити вплив зовнішнього середовища по організації ре-
гулювання плодоовочевої промисловості з боку державних та ре-
гіональних органів управління.
Модель представлено у вигляді схеми, а також у формалізова-
ному економіко-математичному вигляді показано взаємодію еле-
ментів маркетингового ланцюга плодоовочевої промисловості,
причому схема дає не лише загальне уявлення про концепцію
управління розвитком плодоовочевої промисловості, але й струк-
турує приведену математичну модель.
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АНОТАЦІЯ. У статті досліджено та проаналізовано проблематику
еволюції функції маркетингу засобів масової інформації в умовах
медіа-конвергенції.
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мації, медіа-конвергенція, вестернізація.
АННОТАЦИЯ. В статье исследуется и анализируется проблема-
тика эволюции функции маркетинга средств массовой информа-
ции в условиях медиа-конвергенции
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: маркетинг, информация, средства массовой
информации, медиа-конвергенция, вестернизация
ANNOTATION: Тmarketing of mass media in terms of media-
convergence.
KEYWORDS: marketing, information, mass media, mediaconvergence,
westernization.
Постановка проблеми щодо необхідності здійснення рефор-
мування вітчизняної системи суспільних відносин була і залиша-
ється домінуючою у політичному дискурсі з перших днів незале-
жності України. Причому більшість результатів здійснюваних
реформ отримали неоднозначну оцінку і ставлення до них в
українському суспільстві. Беззаперечним залишається той факт,
що наймасштабнішим комплексом реформ, що здійснили вплив
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